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Ⅰ. はじめに  
農林水産省の資料 1)によれば，我が国の平成 27 年
産のスウィートコーン（野菜）の作付面積は，24,100ha









れているなど課題を抱えている。                        
2017 年 4 月 7 日の北海道新聞 3) に，“道立総合研究
機構食品加工研究センター（江別市）とそらち南農協 
                                                                
2017 年 11 月 24 日受付：2018 年 1 月 11 日受理 
＊責任著者 


























山中珠美 1)＊，長谷川まゆみ 2)，三浦あづさ 2)，長谷川由佳 2)，岩崎甚一郎 2)， 
沼田知奈美 2)，渡辺実知香 2)，林慶三 3)，阿部まゆみ 4) 
 
1)名寄市立大学保健福祉学部栄養学科 2)社会福祉法人なよろ陽だまりの会  








ンターで，地元風連地区の農業関係者の方等に呼びかけ，地域交流を目的としてイベントを 4 回（8 月，9 月，
10 月，11 月）実施した。研究会のテーマは，第 1 回目を中国料理，第 2 回目をお菓子，第 3 回目を西洋料理，
第 4 回目を日本料理とした。なお，イベントの際には，テーブルメモを配置したり，資料を配布したりするこ
とにより，食情報の提供を行い，最後に本年度のイベント計 4 回分のレシピととうもろこしに関する情報を 62


































域交流を目的としてイベントを 4 回（8 月，9 月，10
月，11 月）実施した。 
第 1 回研究会 中国料理 
第 2 回研究会 お菓子 
第 3 回研究会 西洋料理 
































生産量は，9 億 6881 万トン，世界のとうもろこし消
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図 2 テーブルメモの一部 
 
研究会で提供した情報（テーブルメモ）の一部を









第 1 回目研究会 中国料理 8 月 7 日実施 
















  (レシピ提供：山中 珠美) 







































第 2 回目研究会 お菓子 9 月 4 日実施 
参加者１人 1000 円負担 
スウィートコーンのカスタードクリーム 
(レシピ提供：三浦 あづさ)  
スウィートコーンカスタードカップケーキ 
(レシピ提供：三浦 あづさ)  
スウィートコーンカスタードパイ 
(レシピ提供：三浦 あづさ)  
スウィートコーンの炊き込みご飯(その 1) 











スウィートコーンのケーキ  (レシピ提供：沼田 知奈美) 
スウィートコーンパウンドケーキ 
 (レシピ提供：渡辺 実知香) 
スウィートコーンマフィン  (レシピ提供：渡辺 実知香) 
スウィートコーン羊羹    (レシピ提供：渡辺 実知香) 
















第 3 回目研究会 西洋料理 10 月 17 日実施  
参加者１人 1000 円負担 
スウィートコーンサラダ(レシピ提供：山中 珠美) 







スウィートコーンスープ  （レシピ提供：三浦 あづさ) 
煮込みハンバーグ      (レシピ提供：山中 珠美) 
煮込みハンバーグのソース(3 種) 
スウィートコーンとトマトのサルサソース 
(レシピ提供：渡辺 実知香)  
スウィートコーンと玉ねぎの洋風ソース 






 (レシピ提供：三浦 あづさ)  
スウィートコーンスープ  （レシピ提供：三浦 あづさ) 
スウィートコーンのプリン （レシピ提供：渡辺 実知香) 
スウィートコーンの巾着   （レシピ提供：山中 珠美) 
スウィートコーンポンデケージョ 


















 第 4 回目研究会 日本料理 11 月 10 日実施 





揚げスウィートコーン団子(3 種)  
① 和風だし仕立て     (レシピ提供：山中 珠美) 
② みたらし団子風     (レシピ提供：山中 珠美) 
③ バターわさび味     (レシピ提供：山中 珠美) 
竹輪のコーン鋳込み揚げ    (レシピ提供：山中 珠美) 
きゅうりとクリームチーズのスウィートコーン風味 
(レシピ提供：山中 珠美)  
スウィートコーン鮭フライ  (レシピ提供：橘内 彩香) 
スウィートコーンわさポン酢 (レシピ提供：橘内 彩香) 





とうもろこしの和風ディップ (レシピ提供：三浦 あづさ) 
とうもろこし豆腐      (レシピ提供：三浦 あづさ) 
スウィートコーンのスティックパイ   
(レシピ提供：三浦 あづさ) 
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コーンチーズ春巻き     (レシピ提供：沼田 知奈美) 
大人のスウィートコーンバター 
                 (レシピ提供：三浦 あづさ) 
コーンパイ（トマトソース）(レシピ提供：沼田 知奈美) 
コーンパイ（ホワイトソース）(レシピ提供：沼田 知奈美) 
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